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zachowań  lub uczuć. Jest  raczej organizacją  tych wszystkich składników. Jest 













































































































3. POCZUCIE ZWIĄZKU Z WYBRANYMI GRUPAMI SPOŁECZNYMI 















































Środowisko: Oczekiwane średnie brzegowe
Lambda Wilksa = 60033, F(8, 321) = 26.713, p 0.0000
Dekompozycja efektywnych hipotez





















































































































































































































































































Środowisko: Oczekiwane średnie brzegowe
Lambda Wilksa = 89061, F(6, 323) = 6.6123, p 0.0000
Dekompozycja efektywnych hipotez
Pionowe słupki oznaczają 0.95 przedziału ufności
































•  wartościowanie  bezpośrednie  –  nawiązujące  do  indywidualnych 

































































jest  najgłębszym podkładem,  który  chroni  suwerenność  jednostki w wymia­
rze wewnętrznym. Uzyskanie  owej  odrębności  i autonomii, w myśl Tadeusza 
Lewowickiego  teorii  zachowań  tożsamościowych,  pozwala  społecznościom 
i jednostkom realizować własne dążenia i wyzwala określone działania społecz­
ne  zarówno o charakterze  indywidualnym,  jak  i zbiorowym. Na  identyfikację 
narodową należy ponadto patrzeć jako na kolejny już etap zakorzenienia, który 




Ważnym wymiarem  tożsamości  kulturowej  badanych  jest  ich deklaracja 
w zakresie siły poczucia związku z wybranymi grupami społecznymi, w życiu 
których na co dzień uczestniczą. Uzyskane rezultaty badań wskazują, iż młodzi 
uczący się najsilniej czują się związani ze środowiskiem rodzinnym, grupami 
rówieśników, z którymi łączą ich wspólne zainteresowania, pasje i możliwość 
spędzania czasu wolnego oraz grupami zawodowymi. Wybory te potwierdzają 
zarazem ich preferencje aksjologiczne, w których wartości rodzinne i zawodowe 
uzyskały najwięcej wskazań w obu badanych środowiskach.
Tożsamość kulturowa badanej młodzieży akademickiej w kontekście Boskie­
go – teorii tożsamości kulturowej opartej na wartościach i praktykach w warunkach 
dwu­ i wielokulturowej socjalizacji – ma charakter relacyjny. W tym kontekście 
istnieje możliwość transmisji kulturowej w warunkach intencjonalnego procesu 
uczenia się, m.in. w rodzinie, uczelni, grupie rówieśniczej czy środowisku lokal­
nym oraz doświadczenia w dyskursie społecznym danego kraju (Boski, 2009, 
s. 542–547).
Potwierdza się również stanowisko Jeffreya Jensena Arnetta, sformułowane 
w jego teorii wyłaniającej się dorosłości, zgodnie z którym faza wyłaniającej się 
dorosłości występuje w tych krajach, w których dominuje gospodarka oparta na 
wiedzy, w której ludzie, aby zdobyć satysfakcjonującą pozycję społeczną, muszą 
poświęcić wiele lat na kształcenie się i zdobywanie doświadczeń, a zadania okresu 
dorosłości odkładają do momentu zdobycia odpowiedniej – według nich – pozycji 
społecznej i zawodowej (Arnett, 2000, s. 470–479; Wysocka, 2013, s. 69–96). 
Badani zarówno polscy, jak i czescy studenci potwierdzają zmniejszającą się 
ich motywację do angażowania się w dorosłe role społeczne i do ich odraczania 
w czasie i tym samym przykład Polski i Republiki Czeskiej wskazuje na zacho­
dzenie podobnych transformacji społecznych, przyczyniających się do wydłu­
żenia czasu kształtowania się u młodego pokolenia podstawowych dla dalszego 
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funkcjonowania kompetencji, takich jak odpowiedzialność za własne działania, 
uzyskanie autonomii czy zbudowanie własnej tożsamości – otwartej, elastycznej, 
ale jednocześnie wyrazistej i stabilnej.
Zaprezentowane w opracowaniu rozważania nie oddają pełnego obrazu spo­
łecznego „zakotwiczania” się przejawianego przez młodych dorosłych, uczących 
się i żyjących w środowisku pogranicza polsko­czeskiego. Pozwalają jedynie na 
próbę uchwycenia, opisu i interpretacji charakterystycznych cech oraz tendencji 
w zakresie omawianych zagadnień, mających zarazem istotne znaczenie w podej­
mowaniu określonych działań edukacyjnych w społecznościach zróżnicowanych 
kulturowo.
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